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sir za mazari je u porculanskoj kuti j i (Švedska), 
s i r z a mazanje u porculanskoj šalici (Švedska). 
U svojim izlaganjima pokušao sam da v a m pr ib l iž im naučne osnove i 
p r a k s u proizvodnje topljenih sireva, ove zais ta i n t e r e san tne oblasti proizvodnje. 
S ta ln i uspon industr i je topljenih s i reva u cijelom svi je tu najbolje po tv r ­
đuje opravdanos t ove proizvodnje i omiljenosti topl jenih sireva, kako kod p r o ­
izvođača, t ako i kod t rgovaca i potrošača, zbog svojih neosporn ih prednost i . 
Indus t r i j a topljenih sireva igra značajnu ulogu u nacionalnoj p r iv red i kao 
regulacioni faktor na sektoru s irarstva, tako, da se s i ra rs tvo danas s p r avom 
i ne može zamisli t i bez indust r i je topl jenih sireva. 
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DA LI N A M TREBA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 
STAKLENE AMBALAŽE 
Naša zemlja dve decenije uspešno sa rađu je s M e đ u n a r o d n o m organizacijom 
za pomoć deci UNICEFOM n a real izovanju zd ravs tvenog i mlekarskog dela 
p rog rama . Kao jedan od v idova ove saradnje jes te i og romna pomoć UNICEF-a 
u opremi za podizanje m l e k a r a kod nas . Jugos lovenski UNICEF p r o g r a m stoji 
po oceni UNICEF-ovih ekspera ta visoko n a svetskoj lestvici zbog čega je naša 
zemlja dobila posebna pr iznanja . 
Na naše insist iranje pored ostalog, UNICEF je poklonio Jugoslavi j i kom­
p le tnu labora tor i ju za ispi t ivanje s tak lene ambalaže , koja , je po opremljenost i 
i v rednos t i t reća u Evropi posle one u Oslu i Beču. Ova laborator i ja ima za­
d a t a k da sves t rano ispituje kva l i t e t r azn ih boca i teglica za mleko i d ruge 
p r e h r a m b e n e proizvode. Labora tor i ja j e na osnovu r ezu l t a t a svoga rada , a p reko 
s t ručn ih časopisa, između ostalog ukaza l a i na og romne mater i ja lne gubi tke 
koje t r p i naša p r iv reda zbog nekva l i t e tnog s takla , a posebno je ukaza la na 
opasnost koja p r e t i pot rošaču od k rho t ina stakla u mleku, voćnim sokovima, 
p ivu i d rug im pro izvodima koji se mašinski pune . No, ova laborator i ja ni je n i 
sa 10'% svog kapac i t e t a iskorišeena. Jer , navodno, mleka re , p ivare , u l j a r e i 
drugi vel iki pot rošači s taklene ambalaže nemaju po t rebe d a ispituju i kont ro l i šu 
njen kval i tet , poš to mora ju d a kupe sve ono što im se nud i , s d r u g e p a k s t r ane 
fabrike stakla, navodno , zbog toga što mogu da proda ju i lošu r o b u takođe 
nemaju in teresa d a kor i s t e usluge ove laboratori je . Bilo k a k o bilo, zbog ovak­
vog odnosa, naša p r i v r e d a rad i p rekomernog loma boca u tehnološkom procesu 
rasipa vel ike količine gotovih proizvoda što s bocama zajedno prelazi gub i tke u 
visini p r e k o j edne mi l i ja rde s tar ih dinara god. No, ma l i napor uz nezna tna 
ulaganja u fabrici s takla , mlekar i , pivari , u l jar i itd., koji može da smanj i lom 
boca samo za 0,Г% t reba našoj p r iv red i da uš tedi s tot ine mil iona d ina ra 
godišnje. 
Labora tor i ja za ispi t ivanje s taklene ambalaže p r i Ins t i tu tu za mleka r s tvo 
Jugoslavije, koja godišnje uz opt imalan rad troši samo šest miliona s t a r i h d i ­
nara , ne može Pos lovnim udruženj ima za mlekars tvo, konzervnu, s t ak la r sku i 
d rugu za in te resovanu indus t r i ju da dokaže opravdanos t svog postojanja i zbog 
toga mora d a bude s tavl jena n a raspoloženje UNICEF-u koj i će je d isponi ra t i 
drugoj zemlji. 
Neshvat l j ivo je, da s j edne s t r ane u ovom per iodu savremenih ekonomskih 
kre tan ja naša p r i v r e d a n e p r ihva ta usluge jedne dobro opremljene l abo ra to ­
rije, a s d r u g e s t rane , da li t reba doživeti sramotu, da n a m Međuna rodna or ­
ganizacija za pomoć deci UNICEF posle tol ikih pr iznanja oduzme labora tor i ju 
i dodeli je nekoj drugoj zemlji članici. 
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POLIPAK UREĐAJI ZA PAKOVANJE 
PASTERIZOVANOG MLEKA, JOGURTA I OSTALIH 
MLEČNO-KISELIH NAPITAKA 
Klasični nač in pakovan ja paster izovanog mleka, jogur ta i ostal ih m l e ­
čnih napi taka , danas sve više potiskuju s t ržiš ta novi, savremeni j i nač in i 
pakovanja , čiji u ređa j i kor is te nepovra tnu ambalažu od različitog ma te r i j a l a . 
U našoj zemlji j e već nekoliko godina poznat sistem pakovanja p a s t e r i ­
zovanog mleka u tzv. t e t r a pak ambalaži . Međut im, t e t r a pak amba laža je, 
po mom l ičnom mišl jenju, suviše skupa, a pored toga, ona se još u v e k dobija 
iz uvoza, iako se u poslednje v reme čine napor i da se pomenu ta amba laža 
i kod nas proizvodi (»Tipoplastika«, Gornji Milanovac). 
U poslednj ih p a r godina, na t rž iš tu konzumnog mleka zapadno-evropsk ih 
zemalja, pojavio se j e nov, p rak t i čan i vr lo savremen nač in pakovan ja k o n ­
zumnog m l e k a i mlečn ih napi taka , poznat pod naz ivom »Polipak« s is tem. 
Što su u s tva r i „Po l ipak" uređaj i , i koje su nj ihove prednos t i u odnosu n a 
ostale s is teme pakovan ja , a posebno u odnosu na klas ične načine p a k o v a n j a 
pas ter izovanog mleka , j ogu r t a i ostalih mlečnih nap i t aka? 
